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ABSTRAK 
 
Nawangsari, Irwana. 2015. Analisis Kesalahan Gramatikal Kata Bantu 
Bilangan  次 cì, 遍 biàn，趟 tàng Pada Mahasiswa Semester III Sastra Cina 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Program Studi Sastra Cina, 
Universitas Brawijaya. 
Pembimbing : (I) Wandayani Goeyardi (II) Suluh Ika Rahmawati  
Kata Kunci : Sintaksis, Kata Bantu Bilangan, Analisis Kesalahan   
 
Sintaksis adalah  bidang linguistik. Sintaksis membahas seperti frasa, klausa 
serta kalimat.  Analisis dalam penelitian ini menggunakan kata bantu bilangan  次
cì, 遍 biàn，趟 tàng  yang diterapkan dalam tes soal. Pada umumnya, kesalahan 
yang terjadi adalah kesalahan penggunaan kata bantu bilangan 遍 biàn dan 趟 tàng. 
Hal ini disebabkan karena mahasiswa belum memahami akan penggunaan kata 
bantu bilangan tersebut yang pengertiannya hampir sama. Peneliti merasa tertarik 
untuk membahas kata bantu bilangan 次 cì, 遍 biàn, 趟 tàng  dan digunakan untuk 
menjawab rumusan serta tujuan masalah yaitu kesalahan penggunaan dan penyebab 
kesalahan yang sering dilakukan.  
Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, analisis data berupa 
angka. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa 
semester III dikategorikan dalam golongan mampu. 
Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan kata bantu 
bilangan yang lain. Tidak hanya menggunakan sumber secara tulis namun dengan 
sumber lisan yaitu dengan cara wawancara. Selain itu diharapkan ada penelitian 
mengenai pengaruh bahasa Jawa terhadap pembelajar bahasa Mandarin. Sehingga 
penjelasan serta  penelitian tentang kata bantu bilangan lebih beragam. 
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摘要 
 
Nawangsari, Irwana. 2015. 在 Brawijaya 大学中文系, 二年级学生的量词错误
分析关于次，遍，趟。Brawijaya 大学中文系. 
第一指导老师 ：魏妙纹，第二指导老师：茶秀丽  
关键词  ：语法，量词，错误分析。  
  
句法是语言学之一，其中句子和字句，这调查表上分析量词关联二年
级 学生的语法量词错误分析关于次，遍，趟。一般，在句子中， 有不少遍 
和趟的错误。这是因为二年级的学生不太了解量词关联的语法。所以作者对
量词错误很感兴趣及解决问题。  
在调查里，作者用定量研究。从调查的结果，大学生的二年级有 能
力。作者授意接下来作者用不同的对象。 
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